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-••• EDITORIAL NOTES ••• · 
DUUT THIE CONNALLY· .........- :;;d';"n:a~inlm!ro:.~ 
(SMITH) ANTI·LAaOR aiLLl F•MM~ .,·.t~n bau an~ 
To All Loc.ll.la, Joi"t S.O.rda al'ld Mamb.ra ntc.. J'hcy an: workin&: in a m. luourdoul ind-. 
of tba lntaO"ftatOonal Ladi .. ' Carmar.t Worlo· try, thrir bbor il luord and exballlli"l and that 
au' Uaion 1 uminpan:matl'¥iAII)·klwuthant~ofany~ 
This it an u!Jn'll call for hd~htlp to protect la11c II'OIIP ol alrilkd rnm mJ~sro in an o:.cntial 
you. )OUT orpmuuun and tht cotm: trade union ,.ar OCC'IIpatiou. ' 
niO''miC'nt o1 our coomtry qau\lt th~ Counally B•tl, We doobt that any ~«lion of public opinion in th\a 
a1 ,._ 1 p«c ol anu-labor !q:Wanon at bb.n'1 <'0\lntry-sa~ perbal" tiwo mi,.... QJXnton-would 
wont mon.a C'ltt duro to p!'OJICK '" our Nau()llal d<'h)' the justitt of the mincn' ~- F.•~n ad\'c.-
Lqitl•um\ _:_ illlrial commcntappran to lx ~ratin1 iu fire 
_ 1M CoruWit Bill 011cna.ibly prop!kd as • filOI'&. aa John L. Lcwit, thcir lcadtr, than 0!1 the 
maaun: for "MriLc romml in tin~e of .. ar," ?>ktd lll(ritsofthcminen'c.-. At bat, the tdiiOrial writcrt 
ba.d enoo.t~:h., it wu ~by the Scoatc l:ut .. ·cck, c~ to 1hi~ld the denial of a "all= inr~uc forth 
but aft~r it " -aa J.mcndcd by tht llou~ Military eoal d4;gas by a mtthanical adhrrrnre to tM "Link 
Affain Commiu« it carrie1 all the urmarJ.s of a Su:d" formula. 
union-tmashing dc•iee. The HouK Committ« put 
into the Connally Bill all the obnoxious lutu~ of The mincn., admittcdl)·, arc in a tough lpcM. By IIQ!t wttk, if no comtructi•·e rom promi!le ill man· 
whileachiC\·fd,thcymaylcnctheminaagaln,thls 
time while 1tthnic.ally in the emplo)· of the Unittd 
States. This may bd to d rastic mca&IJITI b)' the 
Go\·crnmcnt, to the employrr.wt of troo]ll!l that may 
;~u~mpt io 5CIId the minen do..·n into the pitt to 
roincc01l. 
the anti.union bill p:1!111Cd by the HO.tiC btc in 19~1 
and pmmtC'd b)• America'• Lahllr·&iter No .. 1. 
Co~rc:mnan Smith of Virginia, a mr:lllu~ "htch 
died in the Sen ~tc right after Purl H~rbor. 
The ConnaiJy.(Smith) Bill, amona other 
draatic: faaturea, aub'jec:ta uniona to aeYere 
criminal penaltiea for eYen the threat of a 
atrike~ it throwa the c:oUec:tiYe b.raainina 
app,aratua i.nto' tha ~p of tha c:ourta and 
endleaa litiaation, and aYan outlawa atrikea 
in dYilian production plan.ta if the "atrik• 
...._,. attempt to induce or require a war con· 
tractor to re<"Oaniae, daal with, or employ 
membera of aay labor union." 
The American trade unions ha•·e nrrifd oot faith· 
fullrthefll»>rikc plcdJr; made to the-; Proidrnlol 
the United Suta immediately lollo .. ·ing our entrance 
into the; war. B1.1t the enemies ot the trade unions, 
In and out of Congre~~, ha\'C Kia:d upon the feelings 
aroused b)· tho: onc.day coal mine uri.h to push 
through 1 law that would impOIC eondi\i.ons of in· 
•·oiuntary ~er.,.itude upon free labor in America. 
E\'0)' TOT)·, C\'cry labor·bl.itcr, e,;ery r\ew Deal 
hatu, C\'CJ}' poll·tU lllpponcr hu contributed hill 
ab.ara to make · the pracnt Connally Bill a menace 
to ltgitimate trade unloniml and an insult to the 
great effort which the twel\'e millions of American 
tndcunionisuarcwntributing tothewinningofthe 
w;u. If aucll bills u this Connally·(Smith ) measure ar~ 
goi~tobc enutcd iJJtolaw, wrahall win the war but 
'"'e may \a.e Ol!f freed!l!nl u American "'Orken 
throughtheconnivanceof. therca.:tional)'blucin 
"""-Piaaa<=, reapond to thia uracnl call at 
once. Communicate with your Con.reumen 
and Seaatof.a indiYidu.aUy, aa u.;ion mem· 
bera, and c:ollec:tiYely aa loc:.ala of the ILC 
WU. Let them kaow you are arouaed, that 
.. yoJ>r oppoaitiofl to thi.t anti·labor leaialation 
'• d-p·aaated. w; ... and write yoJ>r Con· 
areaam•" without a momeflt'a """ee.eaaary 
dalay. 
~Mr.,~ poNe ~ (~ . { ?fr ALL/ 
-'~·-~ 
Should another strike occur, IOflle of the men 
ntight break away and continue to mine toal. But 
it ill fairly~ that the majority of them wiii.UU 
to J..e,.·il come hell Of' high water. 1t is equally et::r· 
lain that we cannot gd Ct13l.oot of the mine~ with 
bayonets. 
and~ =~j!:~~ i~i::J~o:.:r: := 
That, of coonc, is mea norucriR. We can wdl un-
dcoltand such talk coming from the Communmt. 
The~efcUowswboonlya)'Ul'and a hal£ ago were 
licking his boou and were parading the sidewalk& 
with signs: "We Want Lewis." "'ould. bum him in 
oil now since Lewil broke with them. But C\'CI)' 
ratioru.l penon knows, 11n·d)' C\'0)' trade unionist Is 
awareol it, thatthc ntinenoWcC\·erything thcyha\'e 
gained in the p:uttwo decades, their >'cry union, in 
fact, to John L. Lcwi.t, " ·ho wu quick to gre'p the 
opportunities p~tcd b)· the New Deal tome ten 
yu.r1 ago'""i'nd quadrupled the Mincn' membcrlhip 
inailerlesof.I}X"CUiculardri\'ei.Tot.'lcpectthatinthiJ 
'"l'rcmdy critieal hour the miner. " ·o•dd tum their 
hll•bonLc"'isisilT:Itionaland imm~tut'C. 
The tangle centering on the War Labor !kwd illuc 
.. ·hich has brought on this im~ 1nd .. ·hKh today 
thrcat~ns to dt;\·clop into a major ·dis:altcr rOr the 
minen and Je\'ere injury to national monte and 
the war effort, Rill could be dilcnungkd pi'O\idcd 
the penona1 dcmrnt ,..hich is laflely respomiblc for 
itisrcdu~toaminimum. 
• The ntinen' c.a!J!C, we bclia·c, is bigger th1n Le"is, 
butitisalsobiggert~ntheobjccti\'c:toftho.cwbo 
woulddcluuyte..'isb)·dCIItroyingthemincn'union. 
The ~'bdity for the wdfarc of the mincn, u 
Amuieans and ;u an irnplaccablc (1'0\'P of \Oo'Orkcn 
rngagcd in a \'ital war induury, 'is n« on!)· that of 
l..cwis but . of the C:V.·cmment and or the Jenera I 
cprnmunity. h is the dear duty of the GO\'e(oment, 
undcrthecit~~thcdul)ofalluruelf®•nd 
mrutructi•-e ekmcnu in thf count.,... 3nd of. John 
f.e,.·isM wcll,tolcio•·e nothingundonctoa\'ertthc 
thn"atened cal,mitr in the mine fields while there 
ill uill time. 
. 
The M .... ory The ~lark StarT inddcnt, we u-
ltlll Lffll(en }.':.~.r~.":'J ~ ~~:;~~: 
ttillliogen, and "il~ no doubt. t'Cnt3in 'ljth 1.15 for 
manyada)· to~ 
The New York Cit) Bo:lrd of Education, ttthnl· 
rail)·, hv liCOrcd a •i~lor)· o..-rr Labor Prot~gonht 
).lark Starr by "discc,.·trin8'' that he had (.tiled to 
pickup a college dq:rce or t'"'O on his way from a 
Welsh collitt)• to his present handing :u one of A mer-
in.'• beu·known adult edunti<lott& TI1is ra~la· 
tion.letitbcn<Jtcd. h:u(omc:tothcNew\'orkedu. 
cation loO!tr:t.]lSafiCr Starr h3d'brilliantl) palled all 
' tats 3nd "'U'TttOnUOCndcd forth~ post nf Dim:tor 
ofAdultEduntionbythe.BoardofSuperintc..OO. 
andthcBoardofE.x~aonincn. 
I n df«t, nc.\'trthtl.,., the Board'• •·ictory toult 
up to a arJf.inRitted blatk e)·c. Thccborusnf ~ 
appr'O\'al, vehcmc:nt and KOmfu~ wtpch &rcrtrd thil 
decision in the public pra., at meetings and in ..mo. 
comment, may not ha•·e bc:cn potent enough tn mab 
!he majority of tht: Education Board m·erx ic.lf, 
but thrrc w:u enough of it to impre~~ the t.upa)'trl 
of Amcri.ca'1 g>"U!Qt ti1y that itt cdt.Katiolu.I.O. 
minbtrationis.adlyinnredof atboroughsoing~ 
.... mpins. 
1'hto D,.._ken' The M,OOO di'CIII'II.tkcrs ill 
Award the New York mctropolit• 
district who were finaJr 
a""arded ftJC\'1111 per cat .,·ageincn:uc 'o)~ the War 
l.aborBoardarencxheraldingthita .. ·ardua\;0> 
tory. 1M draamakcn' orpnU:ation, in the fint plac., 
did 001 so out in thia cue tn win a ... ittnry. lu de· 
mand for a raite in caminph.ad ~ COrTectiy wtti 
tnbclrtq\leJI.forafairequaliutionclwagainor· 
dcr to k~p t~ living ronditinm of iu huge m(mbcf. 
lhipwithinaightofthefutJPinlinsCillt:ofthctl!ilijr 
th1t make up a li••elihood. To attain a ckgne of cqud. 
batlon bo;tw~n thec01t olli.,.ing and urninptbe 
union 10ught a raite of fifletn per cent in onp. 
Under the award it has obtained about half of iu 
originalrequat. 
It it manilcstl)' ob••ioua that this award !alb m~t­
siderablrbclow the rile in COIIoflivinglinuU.. 
lut wage adjwtmcnt made in the New York dra1 
~'!~7~.!,n .. ;~ t~~[ft!:' :;:~ :!~';: 
theunioo'•conlcntinnthatthci941Wllgea"'lrdllad 
bemsrantedlargclytoofJSd thedo>o'llwttrd "'IJ'"' 
"illiom made by the "'Orktn in 1937, tbtt f~ar of tbl 
"little dcpl'dlllion~ in the garment abopa. 
Lcttherc,bowe>'Cl',bcnomisukeaboutlt. Wip 
in the drct1 indwtry, or for tlu.t matter in any ioo 
dustry,c.nnot, .. illnotltay fn:ozenunder anrarilto 
'tr.ary lonnula unl- the-; other ~If of the ec<)ll(ldlic 
rquatlon,li\ingCOIIIS,iabroughtundcrcontrol.lil'tl 
now, tha mti~ labor mo\'cmcnt is beginning tn COlt" 
ccntrate on the dt:mand for rolling b~ck the taM ol 
commoditia to the kn:l of the $WDI1lcr of ltf'L-
PI'I« oontml with ~arp, punitiYe teeth b dmtanlkd 
to 'checkthea•·arice(lfthelondjobben,,fooddif. 
trib11ton and bl~(k n1arkct manipulatOR "ho in the 
pan two yean h~\'C had 1 field day for thrrruclwl 
11 the expcll!C of the natioru.l tmcrgency. Far toO 
often ha1<e the.e gent\'}' been Maging fl'ICat fami~ 
c~~ting potato lhbnip. egg -:.nd bunrr $1~ 
with an impunitrthat mocked brattnly uenryttll-
itl{andufeguardhithrrtoimJ'I(lSWbyp·ernmrntal 
agencies. 
Prlta mU$1 he rolled back, and this i. sui<tl)' the 
businQ!r of the Go•·emment. The dm&naln, the 
lhipbuildcr,thcmincr,themachint.tdonot"~ 
inftation; tl"lcy fear it ne less than the mido.llt ct. 
COrllllmer or the farmer. Only tbc bl..ind an fail "' 
xe that the pnsurc lor higher wagt:s unlil """ lo» 
t-f\ chic0y a ~~rlf.defcniC ~ a mO\'Crrknt ID 
grappie .. ilhthcful'}'of risingeolb.Titetrotdrun.,_ 
"ill fnrrgo, quid<!)·, gladly, higher "'l.gtl atthi•IIIOo 
mcnt if conu . .odity prica are ~ted and mlkd ~ 
to lut yor'• ..ab.. 
